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Forankring i fagmiljø
Fagmiljøet i lingvistikk initierte arbeidet med å 
bygge et åpent dataarkiv.
2013:
• Henvendelse fra fagmiljø.
• Oppretting av arbeidsgruppe.
2014:
• Lansering av TROLLing -
The Tromsø Repository of 
Language and Linguistics
Pilotprosjekt med forskningsdata fra ulike fagfelt ga 
videre grunnlag for å lage en generell arkivtjeneste.
2015:
• Pilotprosjekt i samarbeid med ITA.
• Arbeidsgruppe internt på UB.
2016:
• Lansering av tjenesten 
UiT Open Research Data
Foto: Karine Nigar Aarskog
Prosjekt med sikker arkivering av 
seniorforskeres data er påbegynt.
• Forskere som nærmer seg 
pensjon får hjelp med å 
tilrettelegge data for arkivering.
• Foreløpig er to fakultet/enheter 
involvert.
• Skal dekke alle dagens 
enheter/forskningsmiljøer i 
løpet av en treårsperiode.
Tekniske løysingar og standardar

































• Utvikla ved Harvard
• Starta i 2006
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• Informasjon om brukslisens
Fleksibel strukturering av arkivet













Ansvaret fordeles mellom ulike enheter innad i 
organisasjonen.
• Tilpasninger av andre tjenester.
• Teknisk drift.
• Opplæring og støttetjenester.
• Forankring i institusjonens 
forskningspolitikk. 
uit.no







• Ved kurator = fagansvarleg på UB
• Korrekte og tilstrekkelege metadata?
• Passande/fornuftige nøkkelord («keywords»)
• Let filene seg opna?
• Konsistente og forståelege filnamn?
• Arkivverdig/persistent filformat i tillegg til originalformat?
• Dokumentert i ReadMe-fil?
Dersom datasettet er mangelfullt, sender kurator det tilbake til forfattar med 
merknad om kva som bør endrast.
 Brukarrettleiingar på bloggen vår: http://site.uit.no/opendata/
Publisering
• Når datasettet er OK, publiserer kurator det:
Kompetanseheving og opplæring
Kompetanseheving internt på UB
– veien blir til mens vi går.
Deler relevante artikler, blogger og nettsider.
Deltar på hverandres kurs.
Diskuterer utfordringer.
Kurs og veiledning for ulike målgrupper
Take control of your PhD journey Seniorprosjekt
colourbox.comFoto: Lene Østvand
Åpne kurs
Introduksjon til UiT Open Research Data
Modulbaserte kurs:
• Søk og siter forskningsdata
• Strukturer og dokumenter 
dine forskningsdata
• Del dine forskningsdata
• Lag din egen datahåndteringsplan
colourbox.com
Internasjonale, nasjonale og institusjonelle 
retningsliner
EU/Horizon 2020 og NFR
EU/Horizon 2020, inkl. Guidelines on Open Access to Scientific Publications 
and Research Data in Horizon 2020
• «As open as possible, as closed as necessary»
• Frå 2017 krav om å tilgjengeleggjering av forskingsdata, og krav om 
databehandlingsplan i alle nye prosjekt
Forskningsrådets policy – Tilgjengeliggjøring av forskningsdata:
• «Åpen som standard» - hovudprinsipp
• Oppfordrar institusjonane til å utforma eigne retningsliner for auka 
tilgjengeliggjering av forskingsdata
Andre aktørar
Retningsliner som er tekne i bruk ved andre institusjonar (internasjonalt): 
• Research Data Management and Open Data Policy, University of Bristol
Norsk senter for forskingsdata (NSD)
• Seminar om nasjonalt samarbeid på Virak
• Seminar om persondata på UiT
CLARINO (European Research Infrastructure for Language Resources and 
Technology)
Institusjonelle retningsliner
• Arbeidsgruppe med representantar frå
- Avdeling for forsking og utviklingsarbeid,
- IT-avdelinga,
- Universitetsbiblioteket
i tillegg til prodekan forsking frå
- Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og
- Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)
• Eit første utkast til policy blei lagt fram for Forskingsstrategisk utval som 
rådgjevande styringsgruppe
• Etterpå blei utkastet sendt på høyring til fakulteta/einingane.
Prinsipp og retningslinjer for forvaltning av 
forskningsdata ved UiT
• Det endelege forslaget blei behandla i Universitetsstyret, som i 9. mars 
2017 vedtok «Prinsipp og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata 
ved UiT»
• Gjeldande frå 1. september 2017
• Hovudprinsipp: Forskingsdata som er genererte ved UiT, skal gjerast 
ope tilgjengelege
• UiT-forskarar skal setja opp ein databehandlingsplan ved oppstart av 
forskingsprosjekt
• Fullstendig rammeverk for forvaltning av (opne) forskingsdata
Forskingsdata på UiT – nedanifrå og opp?
TROLLing
UiT Open 
Research Data
Prinsipp og 
retningsliner
DataverseNO
UB
Eitt fagmiljø
+ Fleire fag-
referentar/
-miljø
+ AFU
+ ITA
+ UiT-
leiinga
+ heile 
UiT
+ Fleire 
institu-
sjonar
Spørsmål? Kommentarar?
research-data@support.uit.no
